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  A 29－year－old man was hospitalized with the complaints of lower abdominal mass， miction pain
and disturbance of bowel皿ovcment．
  A child－head sized， elastic hard， uneven surfaced and non tender mass was palpated in the lower
abdominal region on physical examination， The prostate and seminal vesicles were normal on the
rectal examination．
  Roentgenogram， cystoscopy an．d romanoscopy suggested retrevesical turnor．
  The tumor was removed， but right ureterovesiconeostomy and rectal pull－through operation
were needed． Pathological diagnosig． was undifferentiated transiticnal cell carcinoma．
  We presented a clinical and pathological survey of 90 cases of retrovesical tumor （sarcoma： 44



































血液一般；RBC 475×10‘／mm3， WBC 6，200／mm3，
Ht 44．1％， Hb 14．3 9／dl，血液生化学；TP 6．89／dl，
A／G 1．69， GOT 33 IU， GPT 32 IU， LDH 180 IU，
Al－Pase 361U， Acid－Pase 3．21U， Na 143 mEq／L，
K 4．5mEq／L， Cl 104 mEq／L， BUN 12mgfdl，
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Table 2．Age distribution of the patients with
the retrovesical tumor．





































Tota1 44 11 35
Table 3． Histology of the retrovesical tumors．
















































Tota1 44 11 35











































Table 4・Symptoms of the retrovesical tv皿ors・














Sence of urinarY retention
Abdomlnal distention
Pelvic mass
Swelling of inguinal lymphnode
Paralysis of lower extremity
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